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Examens et Concours 
C E R T I F I C A T D ' A P T I T U D E 
AUX FONCTIONS DE B IBL IOTHÉCAIRE 
SESSION 1966 
EPREUVES D ADMISSIBILITE 
Les épreuves d'admissibilité du Certificat d 'apti tude aux fonctions de 
bibliothécaires se sont déroulées les 25 et 26 janvier 1966 selon l'horaire suivant : 
— mardi 25 janvier de 9 à 12 heures : administration, organisation et fonc-
tionnement des bibliothèques ; de 15 à 17 heures : bibliographie. 
— mercredi 26 janvier, de 9 à 12 heures : catalogage. 
Les épreuves ont eu lieu dans les Centres d'examen suivants : Biblio-
thèque du Centre Censier à Paris ; Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg ; Bibliothèques universitaires de Besançon, Caen et Lyon ; Biblio-
thèque de la Mission culturelle et universitaire de Rabat ; Bibliothèques 
municipales de Bordeaux, Brest, Clermont, Grenoble, Le Havre, Lille, Limoges, 
Marseille, Montpellier, Nancy, Orléans, Poitiers, Rennes et Toulouse. 
SUJETS DES EPREUVES 
Administration, organisation et fonctionnement des bibliothéques (3 heures) 
« Répondez brièvement mais avec précision à chacune des deux questions 
suivantes : 
— Quels systèmes de prêt à domicile connaissez-vous en dehors du système 
de Newark ? 
— Le catalogue alphabétique de matières, ses avantages et ses inconvénients». 
Bibliographie (2 heures) 
« Quels sont les répertoires (bibliographies, catalogues) que vous pouvez 
utiliser pour identifier des ouvrages français du X V I I I e et du X I X e siècle ? 
Décrivez-les sommairement ». 
Catalogage (3 heures) 
Les candidats ont été invités à cataloguer (fiche de base, fiches secon-
daires abrégées et fiches de renvoi ; cote de la Classification décimale de 
Dewey, vedettes pour le Catalogue alphabétique de matières) les ouvrages 
suivants : 
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1° Quatre ouvrages en langue française ; 
— La traduction d'un roman étranger comportant le nom du traducteur 
et le titre dans la langue originale (type «Feux Croisés»). 
— Un ouvrage en collection ( type : «Peti te planète»). 
— Une édition du Roman de Renart (photocopie des pages essentielles) 
— Une publication du Laboratoire de chirurgie expérimentale de la 
Faculté de Médecine de Montpellier (photocopie des pages essentielles). 
2° Deux ouvrages dans deux langues étrangères au choix des candidats. 
— Un tiré à part . 
— Un ouvrage de caractère documentaire faisant partie d'une collection 
et nécessitant la rédaction d'une fiche secondaire. 
172 candidats dont 8 à titre étranger, se sont présentés aux épreuves. 
118 candidats ont été déclarés admissibles. 
Ont été déclarés admissibles : 
Mlle AINE Bernadette ; Mlle BALLEE Michelle ; Mlle BAUDOUIN 
J e a n n e ; Mme BECHARD Marie-Françoise; Mlle BERGEON Christiane ; 
M. BIEGELMANN David ; M. BOGDANOVIC Dejan ; Mme BOGOJEVIC 
Monique ; Mme BOINVILLIERS Sylvie ; Mlle BONNET Françoise ; Mlle BOU-
VIER Madeleine ; Mlle BOUVIER-AJAM Catherine ; Mlle BOUZON France ; 
Mlle BOYER Hélène ; Mlle BRACONNOT Odile ; Mlle BRUN Françoise ; 
Mlle BRUN Marie-José ; Mlle BRUNEL Marie-Andrée ; Mlle CABRIT Nicole ; 
M. CAUBLANCE Michel ; Mlle CAZENAVE Brigitte ; Mlle CHAUVIERE 
Catherine ; Mlle CHOBAUT Claire ; Mlle CONDE Manolita ; M. CORBY 
J e a n ; Mme COULAUDON Aimée; Mlle CUCHET Anne ; Mme DALIES 
Jacqueline ; Mme DENAVIT Suzanne ; Mlle DENEUFBOURG Françoise ; 
Mlle DESTOUCHES Mart ine; Mlle DIFFLOTH J a n i n e ; Mlle DIVISIA 
Danielle ; Mlle DROUET de MONTGERMONT Ghislaine ; Mlle DUCHESNE 
Mireille ; Mlle DUCOM Michelle ; M. ESCARRA Jean-Jacques ; Mlle ESTRA-
DE Marie-Claire ; Mlle FAY Annick ; Mlle FIANCETTE Françoise ; Mlle FILY 
J e a n n e ; Mlle FLACHAIRE Marie-Hélène; M. FOURNIER Jean-René ; 
Mme FRANÇOIS Edith ; Mme FUGLER Christiane ; Mlle GALAMAGA 
Monique ; Mlle GALL Gisèle ; Mlle GARROS Odile ; Mlle GRENIER de CAR-
DENAL Marie-Marguerite ; Mme GROSSO Renée ; Mlle GUICHARD Cathe-
rine ; Mlle GUIHO Christiane; Mlle GUIHO Simone; Mme GUIOCHON 
Janine ; Mlle HANRIOT Pascale ; Mme HAZA Libé ; Mme HERVOIR Nicole ; 
Mlle J A U L E R R Y Bernadette ; Mlle JOUTARD Françoise ; M. KEITA Sidiki ; 
Mlle KERDRANVAT Odile ; Mme KOULIABKO-KORETZKY Marina ; 
Mlle LABRUNE Monique ; Mlle LAFFONT Martine ; Mlle LAGOUEYTE 
Monique ; Mlle LANGLOIS Brigitte ; Mme LANGLOIS Henriette ; Mlle LE-
BATARD Marie-Pascale ; Mme LEBE Jacqueline ; Mlle LECOUPE-GRAIN-
VILLE Monique ; Mlle LEGRIS Elisabeth ; Mme LE MORE Andrée ; M. LE 
T E X I E R René ; Mlle LEVASSOR Laure ; Mme LIBERGE Anne ; M. LOCHE-
RER Eric ; Mlle MAGNE Jeannet te ; Mlle MALLERET Annie ; Mlle MALLET 
Jacqueline ; Mme MATHE Madeleine ; Mlle MERCIER Monique ; Mme MI-
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CHAU Simone ; Mlle MOISSINAC-MASSENAT Marie-Laure ; Mlle MORLON 
Odile ; Mlle NICAUD Marie-Françoise ; Mlle NONNET Anne-Marie ; M. PAU-
LET Patrick ; Mlle PEROL Dominique ; Mme P E T I T Yvette ; Mme P F R I -
MER Monique ; Mme PIAT Nicole ; M. PLANCON Jean-Marie ; Mlle de 
PRAT Marie-France ; Mme PREISS Colette ; Mlle ROLLET Nicole ; M. ROU-
CHON Jérémie ; Mme ROY Aline ; Mme RUBIN Anne-Marie ; Mlle SAUVAN 
Yvette ; Mme SCHMITT Suzanne ; Mme SIFILLE Colette ; Mlle SIMONIN 
Anne-Marie ; M. SOROKINE André ; M. STOUPY René ; Mlle SYS Thérèse ; 
Mme THEVEN de GUELERAN Nicole ; Mlle THOMAS Marie-Cécile ; 
Mlle TRIBOULET Colette; Mme de TURCKHEIM Andrée; Mme VAIL-
LANT Colette ; Mlle VANDENHENDE Denise ; Mlle VANTAJOL Elisabeth ; 
Mlle VUARIN Annie ; Mlle WATTINNE Chantal ; Mlle ZWICKERT Jacque-
line. 
A titre étranger : 
Mlle AYADI Chedlija ; M. BEN KHEMIS Mohamed ; Mlle TANG SHAN-
JENG. 
